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◆ 学会報告 
1)  山﨑秀憲，供田文宏，宮本真由美，小池 勤，藤岡勇人，掛下幸太，中川泰三，井上 博，宇治義則．ネフローゼ
症候群患者における small dense LDL コレステロールとその臨床的特徴．第 58 回日本腎臓学会学術総会；2015 Jun 
5-7；名古屋． 
2)  小池 勤，供田文宏，山﨑秀憲，掛下幸太，藤岡勇人，井上 博，中村國男，平田 仁，松本三千夫，高林大輔，
飯田博行，林 健志，菅原秀徳，泉野 潔，小西啓子．血液透析患者における酸化ストレスとエリスロポエチン抵
抗性との関連．第 60 回日本透析医学会学術集会・総会；2015 Jun 26-28；横浜． 
3)  藤岡勇人，山﨑秀憲，掛下幸太，小池 勤，供田文宏，井上 博，富澤岳人，山下昭雄．内シャント PTA 施行後に
血腫の形成とともに高度な皮膚裂傷をきたした血液透析患者の 1 例．第 60 回日本透析医学会学術集会・総会；2015 
Jun 26-28；横浜． 
4)  大西冬美，工藤孝子，供田文宏，小池 勤，山﨑秀憲，宮島哲也，土田和宏，杉山敏郎，中村國男，平田 仁，泉




1)  掛下幸太，山﨑秀憲，白石詩織，安本幸恵，藤岡勇人，小池 勤，保田賢司，加藤智規，小宮 顕，青木正哉，名
倉里織，武内克憲，山下昭雄，深原一晃，芳村直樹．当院で経験した高齢な脳死ドナーからの腎移植の 1 例．第 23
回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会；2015 Sep 26；金沢． 
2)  安本幸恵，藤岡勇人，白石詩織，掛下幸太，山﨑秀憲，小池 勤．CHDF を含む集学的治療によって救命しえた Serratia 
marcescens 敗血症の 1 例．第 45 回富山県腎疾患・人工透析研究会；2015 Oct 4；富山． 
3)  工藤孝子，山﨑秀憲，大西冬美，辻本和樹，土田和宏，宮島哲也，白石詩織，安本幸恵，藤岡勇人，掛下幸太，小
池 勤，杉山敏郎．ヘパリン全身投与中の血液透析患者に対する透析用ヘパリン投与量設定の取り組み．第 45 回富
山県腎疾患・人工透析研究会；2015 Oct 4；富山． 
4)  山﨑秀憲，小池 勤，安本幸恵，白石詩織，藤岡勇人，掛下幸太，絹川弘一郎．劇症型溶連菌感染症による壊死性
筋膜炎に対し CHDF を含む集学的治療が有効であった 1 例．第 19 回北陸急性血液浄化療法談話会；2015 Dec 5；金
沢． 
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